

































































































































行政 企業 JA 住民 NPO
地
域
大
学
健康市民
大学
DHA
（サークル）
地域が解決したいこと
地域にあるものを活用
「学び」の一環として
大学の強みを活かして実施
多様な関わり
方が可能
大学の持つ
資源は幅広い
他のプラットフォームも
合わせて大学COCへ
17
坂戸担々麺
18
• 経済学部の学生企画
• 新食堂、火水木
• 坂戸市周辺の小麦
• 坂戸市推奨の葉酸
• プロのアドバイス
• 花椒入り
• 限定810玉
